Veintitrés preguntas by Olavide, Javier
Sabemos que 
algunos de nues- 
tr o s  le c to r e s ,  
amantes del arte 
por supuesto, se 
han quedado sor­prendidos ante el reportaje con que 
en el número de abril, y con el tí­
tulo «Amplia Historia de la Acade­
mia Breve», dábamos cuenta de los 
últimos «ismos» pictóricos expuestos 
en España. Comprendemos la sor­
presa y hasta cierta desazón en las personas cuya sensibilidad está for­
mada en el culto estético a nuestras 
escuelas de pintura clásica. Claro que 
lo comprendemos. Pero invitamos a 
estas personas a la siguiente refle­
xión, que de seguro les calmará el 
espíritu. Cuando don Francisco, el 
de Fuendetodos, presentó en Madrid 
sus primeras obras de madurez, aque­
llas que tanto contrastaban con las repulidas escuelas del rococó fran­
cés tan en boga, también produjeron 
desazón y hasta indignación entre los 
aficionados y doctos de la época, 
cuya sensibilidad estaba hecha por el 
academicismo. El escándalo no fué 
menor que el que boy pueden pro­
ducir el «Apocalipsis» onírico de 
Pone, «Los ojos del follaje» de Ta­
pies o las «Composiciones abstrac­
tas» de Cuixat, pongamos por ejem­
plo.
* * ¡Ü
De Roma, de América, de otros países y de España también nos lle­
gan cartas de fe­licitación por el número d e d ic a ­do al Año Santo de Roma. Agra­decemos la sin­ceridad de estas manifestaciones, sobre todo por lo q u e  tienen de es­pontáneo reconocimiento de nues­tro esfuerzo, y  las trasladamos a to­das aquellas personas que, en lo es­piritual o en lo técnico, nos han prestado su colaboración.
* * *
En el número de MVNDO HIS­PANICO correspondiente al mes de julio próximo se publicará el 
reportaje galardonado con el p ri­mer premio de nuestro concurso, 
titulado «La fiesta de Santiago de Loíza». Intencionadamente hemos retrasado la publicación de este 
trabajo, que hace referencia a una fiesta de gran arraigo popular en 
una localidad de Puerto Rico, para que aparezca en el mes en que la 
Cristiandad celebra la fiesta del apóstol Santiago y España su es­pecial patronazgo celestial.
* * *
Otra leve errata a cargo del nú­mero del Año Santo. En la pági­na 27, al pie de tina escultura de San Pedro, dice: «Tu estPetrus...», y, según los latinistas, debe decir: «Tu es Petrus...»
SEGUNDO FALLO DEL "CONCURSO 
DE IDEAS" DE "MVNDO HISPANICO"
Durante el mes de enero último se re­cibieron en MVNDO HISPANICO cien­to veinticinco cartas destinadas al ”Con­curso de Ideas”. Como, de acuerdo con el artículo 2.° de las bases, los fallos han de darse de mes a mes, hoy toca selec­cionar las cartas correspondientes al mes inicial del año, puesto que en nuestro número anterior fueron calificadas las "ideas” recibidas en diciembre.Antes de dar la selección queremos se­ñalar que de las ciento veinticinco car­tas que corresponden a enero, setenta y dos coinciden en la misma "idea” : la de que MVNDO HISPANICO publique en cada número la biografía de un gran hombre hispanoamericano o español. Las cartas ofrecen diversas variaciones sobre el mismo tema: algunas nos proponen (iue comencemos con la Reina Isabel, para seguir con Juana I  de Castilla... ; otras, que demos al par la biografía de un hombre y la de una mujer; otras, que sigamos un orden de naciones, y hasta hay alguna que nos propone un orden cronológico a partir del año H00.
(Este vaticinio sobre la longevidad de MVNDO HISPANICO nos ha llenado de optimismo.) Los autores de estas pro­puestas nos perdonarán si no selecciona­mos sus cartas. Nosotros también segui­mos un orden cronológico, y la primera de las cartas con "ideas” que seleccio­namos entre las recibidas en diciembre •—firmada por don Eugenio Ibarburu— ya proponía la creación de esta sección. Por otra parte, MVNDO HISPANICO  ha publicado ya biografías de Rubén Da­río, Florencio Sánchez, Gertrudis Gómez de Avellaneda... Y  dará en el próximo número la de don Santiago Ramón y Ca- jal. En este sentido, atendiendo preferen­temente a lo contemporáneo, procurará dar una biògrafa en cada número. No olvidará a los personajes de siglos más lejanos, de los que también, a modo de historietas ilustradas, se ha ocupado; re­cuérdense las páginas sobre Elcano, las del traslado de la vacuna antivariólica, etcétera.La selección de enero es ésta:
Don Lope Alberdi Olivé (avenida Principe de Asturias, 10. Barcelona) propone: De­
dicar una página de cada número a fila te lia , consultorio, direcciones de coleccionistas, 
correo, etc.
Don Pedro de Ausa (Rocafort, 135, l . °  Barcelona) propone: Crear un «Consultorio 
masculino». «He podido observar— dice el señor De Ausa— que la casi totalidad de las 
revistas dedican una sección a consultorio femenino, y no sé por qué razones parece 
Privativo de las damas ese privilegio de poder satisfacer la curiosidad, crearse una cul- 
tura o hallar solución a un sinfín de problemas que presenta la vida cotidiana. También 
•°s hombres— añade— tenemos problemas que resolver.»
Don Máximo San Juan Arranz (Menéndez y Pelayo, 6 . Volladolid— España— ) pro­
pone: Publicar un cupón recortable con estas preguntas: ¿Qué es lo que más le gusta 
de la revista? ¿Cuál lo que menos? ¿Qué secciones se deberían crear? ¿Qué aumentar? 
¿Qué disminuir? ¿Qué suprimir? ¿Qué clase de artículos le gusta más? ¿Qué firmas le 
¡Justaría ver de nuevo en la revista? ¿Qué autores no le han gustado? ¿Qué autores le 
°9radaría que colaborasen en la revista?
El premio mensual de enero corresponde 
j  Máximo San Juan A rran z , de Valla- 
°l¡d (España). Enhorabuena. Para su go- 
'erno reproducimos la base cua rta  del con- 
Çurso: «El prem io mensual consistirá  en un 
ote de libros por im porte  de 500  pesetas.
El com unicante prem iado podrá seleccionar 
estos volúmenes de los catálogos de las l i ­
brerías españolas. M V N D O  H ISP AN IC O  ad­
q u irirá  los libros que se le ind iquen, si no 
estuviesen agotados, y los re m itirá  a la d i­




J A V I E R  O L A V I D E
Dieciséis respuestas correctas prueban una envidiable prepa­
ración acerca de temas hispánicos. Responder bien a diez, dem uestra que casi puede usted ser licenciado en estas cosas. 
Si contesta a menos de cinco..., ¡no  se atreva, por ahora, a 










PA RA  R E SO L V E R  E L  PRO BLEM A  D EL P A KO, E L  GOBIERNO UN PA IS 
HISPANOAM ERICAN O D ESTIN O  HACE A^O S C I E N M I L  O B R E R O S ¡A  
C RIBA R LA  A REN A  DE LO S RIO S A U R IFE R O S QUE D ESC IEN D EN  DE LOS 
AN D ES. ¿ S A B E  U ST ED  EN  QUE P A IS F U E ?
LA LLAMADA «CO N SERVA DE TONTO», HECHA. DE CASCARAS DE NA­
R A N JA  AGRIA, HACE LA S D ELIC IA S DE CHICOS X GRANDES EN  UN 
P A IS DE H ISPANOAM ERICA. ¿CU A L?
¿Q U E FAMOSO ED IFIC IO  D E N U EVA  YO RK  DECORARON LO S P IN TO R ES 
DIEGO R IV E R A , M EXICANO, Y  JO S E  MARIA SE R T , ESPAÑ O L?
¿ S A B E  U ST ED  EN  QUE AÑO FA L LE C IO , A LO S CINCUENTA Y  N U E V E 
DE SU  EDAD, E L  FAMOSO AVIADOR BR A SILEÑ O  A LBER TO  SA N IO S 
DUMONT?
PO R POCO AFICIONADO QUE SEA  U STED  A LA  F IL A T E L IA , D E B E  SA BER  
QUE UNA EM ISIO N  DE SE L L O S CONMEMORATIVOS D E LA ZONA 
FRANCA D EL P U ER TO  MATANZAS NO PUDO S E R  HECHA EN  OTRO 
P A IS Q U E... ¿ E N  CUAL?
UN ACTA R E L A T IV A  A LA SO BERA N IA  D E P U ERTO  RICO APRO­
BADA PO R E L  P R E S ID E N T E  DE LO S ESTA D O S UNIDOS EN  5 DE AGOSTO 
DE 1948. ¿Q U E S E  ACORDO EN  EL L A ?
LO S QUIM BAYAS, IN DIGEN AS ESPEC IA LIZ A D O S EN  T R A B A JA R  E L  
ORO, HACIENDO CON GRAN PER FEC C IO N  VASOS, C O LLA RES E  IDOLOS. 
EN  OITE P A IS DE H ISPAN OAM ERICA H A BITABAN ?
LA S F L O R E S DE LA KA N TUTA, CAM PANULAS BLANCAS, R O JA S O 
A M A RILLA S, QUE E N T R E  LO S INCAS ER A N  EM BLEM A  DE LA  R EA LEZ A , 
SON LA S F L O R E S SIM BO LICA S DE UN P A IS  D E AM ERICA. ¿CUAL?
; DE QUE P A IS ER A  P R E SID E N T E  DON DOMINGO DIAZ AROSAMENA, 
R E C IE N T E M E N T E  FA LLEC ID O ?
1  A  ¿S A B E  U ST ED  A QUE SE  COM PROM ETIERON LO S IN G L E SE S, A CAMBIO 
1 U  DE B E L IC E , PO R LA  CONVENCION DE 1859 CON GUATEMALA?
Í E L  PALACIO DE TO R R E TA G LE E S  LA SE D E DE LA C A N C ILLERIA ... ¿E N  QUE CA PITA L DE H ISPANOAM ERICA?
12
D EL PO ETA  ESPA Ñ O L M AN UEL JO S E  QUINTANA E S  E L  TAN R EP ETID O  
V ERSO  :
«¡ Ay, infeliz de la Que nace hermosa !»
¿P E R O  SA B E  U ST E D  COMO S E  T IT U L A  LA COMPOSICION EN  QUE E S E  
V ER SO  FIG U RA ?
1 "7 ; A QUE P A IS DE HABLA ESPAÑOLA R E F E R IR A  U STED  LA  ISL A  DEJ  BIL IR A N ?
14 «LA MAS E X Q U ISIT A  FL O R  IN TE L E C T U A L  DE SU P A IS» SE  HA LLAMADO A LA GRAN ESC RITO RA  T E R E S A  DE LA PA RRA . DIGANOS U STED  SU 
NACIONALIDAD.
15 V IC E N T E  M A RTIN EZ CUITIÑO, UNO DE LO S A CTU A LES V A LO RES DESTACADOS D EL TEA TRO  ARGENTINO, NACIO EN  OTRO P A IS DE 
AMERICA D EL SU R . ¿CU A L?
16 PARA GUAY E S  E L  P A IS HISPANOAM ERICANO CUYA BANDERA T IE N E  MAS FR A N JA S. SON A LTERN A D A M EN TE BLANCAS Y  A Z U LE S. ¿P E R O  
CUANTAS?
■f i y  DIGANOS EN  QUE P A IS HISPANOAM ERICANO HAY UN DEPARTAM EN TO 
A  f  LLAMADO «SAN TAN D ER D EL N O RTE».
-f Q  E L  «M EREN GUE» S E  LLAM A UNA D E LA S DANZAS T IP IC A S MAS 
A  O  P O P U L A R E S... ¿D E  QUE P A IS?
J Ç  ¿ Y  COMO SE  LLAM A LA MONEDA NACIONAL DE NICARAGUA?
20 UNA BU LA  D EL PA PA  A LEJA N D R O  V I SEÑ ALABA LA  LIN E A  DE DEMARCACION DE LA S P O SE SIO N E S ESPA Ñ O LA S Y PO RTU G U ESA S. ¿R EC U E R D A  U ST E D  E L  AÑO D E SU PROMULGACION?
A 4  SI EN  E L  P E R U  O Y E U ST ED  H A BLA R D E LA «P IA », ¿D E  QUE PEN SA RA  
£  X U ST ED  QUE S E  TRA TA ?
2 2  « S A B E  U ST E D  QUE ERA N  LO S «CHASQUIS», E N T R E  LOS INCAS?
A 7  ¿ Y  CUAL F U E  LA  PRIM ERA  CATEDRA U N IV E R SIT A R IA  ESPAÑOLA EN  
q u e  SE  TRA TO SO B R E ASUN TOS HISPANOAM ERICAN OS?
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